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Chorale and Fanfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timothy F. Parsons (b. 1996)
Chloë Sodonis, Landon Cina,
Kearsten Kostelnik, and Emily Brubaker, horns
 
Iliad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timothy F. Parsons
Jacob Ludwig, clarinet
Timothy F. Parsons, piano
Songs of Restless Wanderers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timothy F. Parsons
Poetry by Brian Campbell (b. 1997)
Paintings by Julia Vaughan (b. 1952)
I. A Painting for Those Lost and Displaced
II. A Pause in the Mundane
III. Two Girls in the Rain
Andrew Standley, tenor; Chloé Lance, flute; Brian Campbell, piano;
Timothy F. Parsons, electronics; Landon Cina, conductor
Intermission
Прихожу (Prikhozhu), Concerto for Alto Saxophone and Chamber Ensemble
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timothy F. Parsons
I. к тебе (K Tebye)
II.  желание (Zhelaniye)
III. Сердце (Serdtse)
Wesley Kane, alto saxophone
Cameron Clark, flute; Wright Harvey, oboe; Steven Hart, clarinet; 
Jacob Ludwig, bass clarinet; Micah Yeh, trumpet; Chloë Sodonis, horn;
Nicholas Camillone, trombone; Noah Ramirez and Lydia Kee, percussion;
Elaina Hutton, harp; Tyler Dellaperute, piano;
Lydia Sarver, violin; Brianna Patricca, viola; Andrew Dunlap, cello
Timothy F. Parsons, conductor
Timothy is a student of Austin Jaquith.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in composition degree.
No flash photography, please. . Please turn off all cell phones.
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